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 ПРЕДГОВОР  
 
Оваа е-скрипта е наменета за студентите кои го изучуваат предметот Менаџмент 
на Човечки ресурси на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце 
Делчев“, Штип. Основната цел е да даде придонес во воведувањето и изучувањето на 
областа на менаџмент со Човечки ресурси, вклучувајќи ги основните активности кои 
истоимениот оддел ги спроведува. Материјата нуди практични базични знаења и е 
приспособена кон потребите и знаењата на студентите од додипломски студии. 
Дополнително, концизното и експлицитно презентирање на оваа проблематика дава 
можност за користење на материјалот како за студентите, така и за сите заинтересирани 
за оваа област. Како прво издание, оваа е-скрипта не ја исклучува можноста за 
постоењето на одредени недостатоци, при што, секоја добронамерна сугестија и 
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